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ABSTRAK 
 
Alriarti Nindya Permana. K7413010. PENGARUH PERSEPSI SISWA 
TENTANG KETERAMPILAN MENGAJAR GURU DAN FASILITAS 
BELAJAR TERHADAP MOTIVASI BELAJAR PADA SISWA KELAS X 
JURUSAN ADMINISTRASI PERKANTORAN  SMK NEGERI 1 
BANYUDONO TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 
2017.  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji ada tidaknya (1) pengaruh 
persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru terhadap motivasi belajar pada 
siswa kelas X Jurusan Administrasi Perkantoran SMK N 1 Banyudono Tahun 
Ajaran 2016/2017; (2) pengaruh persepsi siswa tentang fasilitas belajar terhadap 
motivasi belajar pada siswa kelas X Jurusan Administrasi Perkantoran SMK N 1 
Banyudono Tahun Ajaran 2016/2017; (3) pengaruh persepsi siswa tentang 
keterampilan mengajar guru dan fasilitas belajar terhadap motivasi belajar pada 
siswa kelas X Jurusan Administrasi Perkantoran SMK N 1 Banyudono Tahun 
Ajaran 2016/2017. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X Administrasi 
Perkantoran SMK Negeri 1 Banyudono Tahun Ajaran 2016/2017 yang berjumlah 
72 siswa. Peneliti mengambil sampel seluruhnya sejumlah 72 siswa dengan teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian diskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan kuesioner (angket) dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi  linier 
ganda dengan hasil Ŷ = 35,067 + 0,275 X1 + 0,337 X2.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) terdapat pengaruh 
positif dan signifikan antara pengaruh persepsi siswa tentang keterampilan 
mengajar guru terhadap motivasi belajar dengan mengendalikan fasilitas belajar 
siswa Jurusan Administrasi Perkantoran kelas X SMK Negeri 1 Banyudono Tahun 
Ajaran 2016/2017 (thitung = 2,484 > ttabel = 1,667) pada taraf signifikansi 5%; (2) 
terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengaruh persepsi siswa tentang 
fasilitas belajar terhadap motivasi belajar dengan mengendalikan keterampilan 
mengajar guru siswa Jurusan Administrasi Perkantoran kelas X SMK Negeri 1 
Banyudono Tahun Ajaran 2016/2017 (thitung = 2,466 > ttabel = 1,667) pada taraf 
signifikansi 5%; (3) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara persepsi siswa 
tentang keterampilan mengajar guru dan fasilitas belajar secara bersama-sama 
terhadap motivasi belajar siswa Jurusan Administrasi Perkantoran kelas X SMK 
Negeri 1 Banyudono Tahun Ajaran 2016/2017 (Fhitung = 6,515 > Ftabel 3,13) pada 
taraf signifikansi 5%. 
 
 
Kata Kunci : keterampilan mengajar guru, fasilitas belajar, motivasi belajar 
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ABSTRACT 
 
Alriarti Nindya Permana. K7413010. THE INFLUENCE OF STUDENT’S 
PERCEPTION’S ABOUT TEACHER’S TEACHING SKILL AND 
LEARNING FACILITIES ON STUDENT’S LEARNING MOTIVATION IN 
GRADE TEN OF OFFICE ADMINISTRATION OF SMK NEGERI 1 
BANYUDONO IN THE ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty of Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
October 2017.  
 
This research aimed to examine whether there was (1) any influence of 
student’s perception’s teacher’s about teaching skill on students’ learning 
motivation in Grade X of Office Administration of SMK N 1 Banyudono in the 
academic year of 2016/2017; (2) any influence of student’s perception’s about 
learning facilities on students’ learning motivation in Grade X of Office 
Administration of SMK N 1 Banyudono in the academic year of 2016/2017; (3) 
any influence of student’s perception’s about teacher’s teaching skill and learning 
facilities on students’ learning motivation in Grade X of Office Administration of 
SMK N 1 Banyudono in the academic year of 2016/2017. 
Population in this research was all classes of Grade X of Office 
Administration of SMK Negeri 1 Banyudono in the academic year of 2016/2017 
with a total of 72 students. The researcher took all those 72 students as the samples 
by saturated sampling method. This research used quantitative descriptive 
approach. Data were collected by means of questionnaire and documentation. Data 
were then analyzed using multiple linear regression analysis with the result Ŷ = 
35.067 + 0.275 X1 + 0.337 X2.  
Based on research findings, it could be concluded that (1) there was a positive 
and significant influence of student’s perception’s about teacher’s teaching skills 
on students’ learning motivation by controlling learning facilities in Grade X of 
Office Administration of SMK Negeri 1 Banyudono in the academic year of 
2016/2017 (tcounted = 2.484 >ttable = 1.667) at significance rate of 5%; (2) there was 
a positive and significant influence of student’s perception’s about learning 
facilities on students’ learning motivation by controlling the teacher’s teaching 
skills in Grade X of Office Administration of SMK Negeri 1 Banyudono in the 
academic year of 2016/2017 (tcounted = 2.466 > ttable = 1.667) at significance rate of 
5%; (3) there was a positive and significant student’s perception’s about 
simultaneous influence of both teacher’s teaching skills and learning facilities on 
students’ learning motivation in Grade X of Office Administration of SMK Negeri 
1 Banyudono in the academic year of 2016/2017 (Fcounted = 6.515 > Ftable = 3.13) at 
significance rate of 5%. 
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MOTTO 
 
Berangkat dengan penuh keyakinan 
Berjalan dengan penuh keikhlasan 
Istiqomah dalam menghadapi cobaan 
(TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid) 
 
If you love life, don’t waste time, for time is what life is made up of. 
(Bruce Lee) 
 
Dan bahwa seorang manusia tidak akan memperoleh sesuatu selain apa yang telah di 
usahakannya sendiri. 
(QS. An-Najm:39) 
 
Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah 
memudahkannya mendapat jalan ke surga. 
(HR. Muslim) 
 
Jadikanlah suatu kekurangan sebagai motivasi untuk bangkit dan semangat didasari 
dengan niat, usaha serta doa. 
-Peneliti- 
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